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RANCANG BANGUN APLIKASI PREDIKSI PENJUALAN 
PINTU BAJA DENGAN METODE QUADRATIC TREND 




PT Jaya Bersama Saputra Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang penjualan macam-macam jenis pintu, seperti pintu rumah baja dan pintu 
garasi. Penjualan PT Jaya Bersama Saputra Perkasa selalu mengalami kekurangan 
stock dan mengakibatkan perusahaan harus selalu melakukan pembelian ulang 
untuk memenuhi target pengiriman ke customer. Hal ini sangat menekan cost 
budget dalam melakukan shipping. Seharusnya dana yang dikeluarkan dapat 
dialokasikan untuk keperluan lainnya, misalnya untuk melakukan pameran atau 
promosi ke berbagai acara/pameran furniture agar masyarakat dapat lebih mengenal 
pintu rumah dengan bahan baja yang diperjual-belikan oleh PT Jaya Bersama 
Saputra Perkasa. Agar tidak terjadi kesalahan dalam stocking barang maka 
diperlukan aplikasi yang dapat memprediksi penjualan unit pintu baja di PT Jaya 
Bersama Saputra Perkasa. Aplikasi berbasis website yang dibangun dan dirancang 
menggunakan metode quadratic trend, perhitungan quadratic trend digunakan 
untuk mendapatkan hasil prediksi pada periode tertentu. Setelah mendapatkan hasil 
prediksi pada periode tertentu, kemudian dilakukan pengujian dengan menghitung 
mean square error (MSE). Data yang digunakan dalam pengujian adalah data tahun 
2014 sampai data tahun 2018 (60 bulan) dan mendapatkan hasil penelitian untuk 
mendapatkan hasil error MSE dengan data 2014-2015 (24 bulan) dengan tahun 
2016 sebagai target prediksi adalah 11.056,19, lalu dengan data 2014-2016 (36 
bulan) dengan tahun 2017 sebagai target prediksi adalah 2.109,10 dan data 2014-
2017 (48 bulan) dengan tahun 2018 sebagai target prediksi adalah 3.270,96. Dan 
hasil error MSE terkecil ada pada data 2014-2016 (36 bulan) dengan nilai error 
MSE 2.109,10 
Kata Kunci: website, prediksi, Quadratic Trend, mean square error 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF STEEL DOOR 
PREDICTION APPLICATION WITH QUADRATIC TREND 




PT Jaya Bersama Saputra Perkasa is a company engaged in the sale of various 
types of doors, such as steel house doors and garage doors. PT Jaya Bersama 
Saputra Perkasa always experiences stock shortages and causes the company to 
always have to buy again to meet the delivery target to the customer. This has 
greatly reduced the cost budget in shipping. Funds that should be spent can be 
allocated for other purposes, for example to conduct exhibitions or promotions to 
various furniture events / exhibitions so that the public can get to know more about 
steel doors that are traded by PT Jaya Bersama Saputra Perkasa. To avoid mistakes 
in stocking goods, an application that can predict the sale of steel door units at PT 
Jaya Bersama Saputra Perkasa. Website-based applications that are built and 
designed using the quadratic trend method, quadratic trend calculations are used to 
get predictive results for a certain period. After getting the predicted results for a 
certain period, then testing is done by calculating the mean square error (MSE). The 
data used in testing are data from 2014 to 2018 data (60 months) and get the results 
of research to get the results of MSE errors with data 2014-2015 (24 months) with 
2016 as the prediction target is 11056.19, then with 2014 data -2016 (36 months) 
with 2017 as the prediction target is 2109.10 and the data for 2014-2017 (48 
months) with 2018 as the prediction target is 3270.96. And the smallest MSE error 
results are in the 2014-2016 data (36 months) with MSE error value of 2.109,10. 
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